






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 5 4 元 ( 3 4
,













































































































































































据 《经济 日报 》 1 9 9 3 年 1 2 月 2 2 日头版 浦息
,
1 9 9 3 年根食收 成和 国家粮食储备均达 历史最 高水
平
,








要采取适 当 的经济调 节措施
,
粮价近期 可收 回落到











































并上 市交 易而进行 的一种股份制改组活动
。
它是转



















































进企 业 业务和 内部管理向主管邵 门提 出建议
,
协助




























关业务的哲行规定 》 ( 以下 简称 《规定 》 ) 可 知
,
注
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